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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
msBSm 
GRUPO DE LA SAGRADA FAMILIA 
JESÜS, M A R I A Y JOSÉ, 
en cuyo honor 
se han celebrado función religiosa 
y solemnes cultos 
DURANTE 5U FIESTA V NOVENA 
en esta Iglesia parroquial 
La PuniicacióD ile la Santísia Virgen 
(Día 2) 
Muchas fueron las virtudes practica-
das por Nuestra S e ñ o r a en este día: la 
primera fué grande amor a l recogimiento 
durante aquellos cuarenta días: la se-
gunda grande amor a la pureza de cora-
zón : la tercera heroica obediencia, pues 
se sometió a esta ley sin estar obligada 
a cumplirla: la cuarta iné rara humildad: 
la quinta fué grande amor a la pobreza, 
hermana de la humildad: y la sexta gran 
devoción y reverencia: es decir, que así 
como la azucena dentro de las seis hojas 
encierra otras seis varitas con sus pezo-
nes dorados, así la Virgen con estas seis 
virtudes juntaba purísimos afectos de la 
gloria de Dios. 
En aquel momento ofrece al Eterno 
Padre su Divino Hijo , y al tomarlo en 
sus brazos el anciano Simeón pronuncia 
el siguiente cántico: «Ya podéis, Señor , 
romper les frágiles ligaduras que tienen 
aprisionada mi alma, pues ya han visto 
mis ojos al Salvador suspirado por 
nuestros padres hace tantos siglos: ya 
tengo en mis brazo^, a la gloria y alegr ía 
de Israel, y por lo tanto ya no siento 
más anhelo que morir, para ver la luz 
indeficiente de tu divinidad.» 
P R E P A R E M O S . . . 
Es un hecho tristemente cierto que 
son muchos los pecados con que todos 
los días se ofende al Señor tres veces 
santo; pecados que van directamente con-
tra su infinita Majestad, y que llegarían 
a destruirlo, de no estar por medio sus 
infinitas perfecciones. Entre Dios y el 
pecado media un abismo infinito. 
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Jesús trajo al mundo la misión de 
aniquilar el pecado y dar al alma la vida 
de la gracia. He venido, dice, para que 
tenga vida en abundancia. Por eso con 
vida y dolorosa pasión fué el primer 
espíritu reparador; y ¿qué hace en el 
cielo y en tantos sagrarios como existen 
en la redondez de la tierra, sino rogar 
y reparar a su Eterno Padre por las 
grandes ingratitudes y pecados de los 
hombres sus hermanos? Siempre vive para 
rogar por nosotros, 
María , la Virgen nuestra Madre, al 
pié de la Cruz ofrece la sangre preciosa 
que J e sús derrama y une el sacrificio de 
su corazón al sacrificio de su Hijo, pi-
diendo la destrucción del pecado; por 
eso Mar ía es el modelo perfecto de las 
almas reparadoras. 
Según nos ensena el Apóstol San 
Juan, tres son las raices de donde nacen 
todos los pecados, a saber: la concupis-
cencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos y la soberbia de la vida. Por 
la concupiscencia de la carne ofendemos 
a Dios negándole los bienes del cuerpo; 
por la concupiscencia de los ojos le ne-
gamos los bienes de fortuna; y por la 
soberbia de la vida le negamos los bienes 
más preciosos del alma. De consiguiente, 
tres clases de obras de reparación debe-
mos ofrecer a Dios para satisfacer por 
nuestros pecados y los del mundo entero; 
las mortificaciones corporales, por las 
que nos privamos de algunos bienes del 
cuerpo; la limosna, por la que nos pri-
vamos de los bienes de fortuna y la 
oración y toda obra de devoción, por las-
que entregamos totalmente a Dios nuestra 
alma y corazón. 
¡Almas reparadoras! Durante los días 
del Carnaval, el demonio trabajará para 
que se multipliquen los pecados, para 
que muchas almas pierdan la conciencia, 
para que reine la impureza y se blasfeme 
el santo nombre de Dios, para que el 
A V U N O S Y A E 3 S T I INSEIN^ 
TENIENDO BULA Y SIN ELLA, SIENDO POBRES 
MESES 
DEL 
A Ñ O 
Febrero . 
Marzo . . 
Mayo. . . 
Agosto. . 





Viernes de Cuaresma, 
Vigilias de 
Penteoostet, Asunción 
* y Navidad 
16, 23 . . . 
2, 9, 16, 23, 30 
19 . . . . 
14 . . . . 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Miércoles y Sábados 
de Cuaresma 
14, 17,21,24, 28 . . . . 
3, 7,10,14, 17,21,24, 28,31 
24 (Esta Vigilia, con su ayuno, puede anticiparse al día 22) 
Abstinencia 
sin ayuno 
L O S O T R O S 
V i E R N E S 
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lujo del rico provoque la miseria del 
pobre, etc., etc. Reparad y desagraviad 
al Señor de una manera especial en esos 
días con vuestras mortificaciones corpo-
rales, con vuestras limosnas y con vues-
tras oraciones y comuniones. 
F. CAMPANO, PBRO. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 2: primer viernes de mes.— 
La Purificación de Nuestra Señora .— 
A las siete y media, Misa de Comunión 
general del Apostolado de la Oración. 
A las nueve, Misa solemne y Bendición 
de las candelas; antes de la Misa, pro-
cesión de la Virgen del Rosario. Por la 
noche, Ejercicios del Apostolado. 
Pía 4-—A las dos de la tarde tendrá 
lugar el Catecismo, en la Iglesia de la 
Vera Cruz. 
Por la noche, después del Santo Rosa-
r io , comenzarán en la Parroquia los Siete 
Domingos de San J o s é . 
Día 11.—Comunión y Ejercicios de 
las Hijas de Mar ía . 
Dias 11, 12 y 13.—Triduo de Repa-
ración por las ofensas a Su Divina Ma-
jestad en el Carnaval: en la Parroquia 
se expondrá al Señor y se harán los 
Ejercicios por la tarde, a las cuatro. 
ipuntes fistóricos de llora 
(Continuación) 
Hizo legados de importancia en metá-
lico, alhajas, rentas, semovientes, mue-
bles, inmuebles y pensiones a sus sobrinos 
Salvador Raimundo Hidalgo, D.a Inés 
García Gordillo, D , Juan Carlos Vela, 
E N E L A N O D E 13^3 
A B U L A , N O S I E N D O R O B R E S 
«ABSTINENCIA 
es I ! V i é r n e t y S á b a d o * 
•eiV,si V i e n e s y S á b a d o s 
por ip lM de P e n t e c o s t é s , 
U , ^ S tn to* y N a v i d a d 
23,24. . . 
),l|7í23,24,30,31 
A Y U N O SIN A B S T I N E N C I A 
Todos los otros d ía s de Cuaresma, excepto los Domingos 
15, 19,20,22,26,27,28 . . . . . . . . . . 
1, 5,6, 7,8,12,13,14, 15, 19, 20, 21, 22,26, 27, 28,29 
Abstinencia 
sin ayuno 
E cr «J 
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•o ta en O en c •a oj es 
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Pbro , D . Juan y D . Jerónimo García 
Gordillo, costeando a é s t e la carrera 
eclesiást ica, que estudió durante doce 
afios en el Seininario; D . Juan, D . J o s é 
y D . Jerónimo Espinosa de los Monteros, 
el primero Religioso Franciscano, secu-
larizado, el segundo Beneficiado de esta 
Iglesia, y el tercero Cura de San Juan 
de Antequera; a los hijos de su sobrino 
D. Leonardo Francisco Espinosa de los 
Monteros, a la sazón Teniente de Corre-
gidor y Alcaide electo de la Torre de 
la Vela de la Real Fortaleza de la 
Alhambra de Granada; a su tío Juan Ruiz 
de Alcaudete; a sus sirvientes Juan y 
María Borrego, J o s é e Isabel Duran, 
Francisco Navarro del Río y otros. 
Fundó dos vinculaciones. La primera 
dotada con nueve casas en las calles 
Real, Herillas, Palomar y Algarrobo, y 
hacienda de la Panera, de 24 obradas, 
con olivos, encinas y viña, gravándola 
con Memoria para que los Beneficiados 
dijeran cuatro Misas cantadas los días 
19 de los méses de Septiembre a D i -
ciembre. 
La segunda la dotó con 17 casas, dos 
en la Plaza, una que sirve de mesón, • 
desde cuyas ventanas verían las funciones 
públicas los poseedores de los Vínculos, 
7 en la caHe de la Parra, y las demás 
en las de Rosales, Carmona, Carr i l , Toro 
y Herradores, el cortijo de la Caridad, 
otro en Acuña y otro en el arroyo de 
Espí razo, y 6 olivares, gravándola con 
Memoria para que dijeran una Misa 
cantada todos los años el día de San J o s é 
en su altar d é l a Parroquia, y tres arro-
bas de aceite para la lámpara que alumbra 
dicha imagen. 
También dispuso que la casa vinculada 
de la calle de Rosales, lindera pór arriba 
con el Santo Cristo del Portal, la viviese 
un Maestro de primeras letras, con la 
pensión de rezar el Santo Rosario todas 
las noches del año en la Plaza Alta, para 
la buena educación de los niños y con-
servación de tan santa devoción; y la 
de la calle de Carmona (hoy número 11) 
la disfrutara el Maestro de Gramát ica 
latina que hubiese en esta villa, con la 
pensión de hacer que los estudiantes 
rezaran los sábados en comunidad tam-
bién el Rosario y les obligara a oir los 
sermones de Cuaresma, dando ejemplo 
a los fieles con tan loables ejercicios y 
devoción. El último que poseyó es ta casa 
del Vínculo hasta 1880, fué mi siempre 
querido Maestro D. Joaquín Mameli Díaz. 
Siguiendo las corrientes de la época , 
la familia de Espinosa, enlazada con la 
de García Gordillo, hizo otras varias 
fundaciones, que en su mayor parte 
vinieron a parar a las tres hermanas 
D." Josefa Joaquina, D.a Rita y D.a María 
Antonia Espinosa y Escobar, aquella sol-
tera, és tas esposas respectivas de Don 
Cristóbal Márquez Alvarez y D. Juan 
Paulino García Chamizo. 
D.a Josefa Joaquina poseía varios 
Vínculos de los Espinosas, y D.a Rita el 
segundo de D. José García Gordillo, 
cuya posesión no podía simultanearse 
. con aquellos, conforme a los términos 
de su fundación; y por tal incompatibili-
dad, al fallecimiento de D.a Josefa en 
Sevilla el 7 de Agosto de 1809 y tener 
que pasar sus Vínculos a D.a Rita, és ta 
tuvo que entregar el de D. José García 
Gordillo a D.a María Antonia, según 
aparece de Escritura otorgada en esta 
villa a 10 de Diciembre de dicho año, 
ante D. Francisco Ramírez Hidalgo. 
Por la ley desvinculadora se extin-
guieron estas fundaciones, la de Doña 
Rita en su nieto D. Miguel Márquez 
Navarro y la de D.a María Antonia en 
el suyo D. Cristóbal García Márquez . 
(Cont inuará) A . B . M . 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
